



A folyóirat aktuális számában a szociális munka számos fontos területe kerül fókuszba. Egy olyan 
étlapot nyújtunk át az Olvasónak, amelyről kedvére és ízlésének megfelelően választhat 
olvasnivalót magának. Lapszámunk nemcsak színes és választékos a témákat tekintve, hanem 
láttatni engedi a terepmunkát és olyan szakmai, szakpolitikai témákat, melyek kutatásokon 
alapulnak. Továbbá betekintést adunk egy szakmai etikai diskurzusba az érdekvédelemről. Jelen 
lapszámunkban két, a hazai szociális munka fejlődését meghatározó szociális munkás szakmai 
történetével is megismerkedhetnek. 
 
Ha szófelhővel írom le a mostani lapszámunkat, akkor a közösségi munka, közösségfejlesztés, 
telepi szociális munka, szociális munka kutatása, szociális munkások pályájának változása, etika 
és érdekvédelem kerül be a címszavak közé. 
 
Jó szívvel adom át az olvasnivalókat. Visszajelzéseiket megtehetik a folyóirat Facebook-oldalán 
vagy a főszerkesztőnek küldött e-mailben. 
 
 
 
Facebook-oldalunk: https://www.facebook.com/folyoirat/ 
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